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Codificación de la información obtenida por las 
Universidades participante del proyecto PNUD-SNGR-
CEDIA 
Para la información Documental 
 
Para  la  codificación  de  los  documentos  obtenidos  mediante  la  metodología  del 
proyecto,  por  favor  refiérase  al  archivo 
CRITERIOS_DE_BD_INFORMACION_VULNERABILIDAD.xsls 
 
Sección: 5. CHEQUEO INFORMACION 
 
Y  para  la  codificación  de  las  provincias,  cantones  y  cabecera  cantonal  utilice  la 
codificación INEC División Político Administrativa (XSL) Actualizada al 31‐12‐2011 
 
De acuerdo a los siguientes criterios: 
 
• Para  la codificación de  los archivos por cantón deberá nombrarse en el orden 
siguiente sin posibilidad de intercambio:  
Provincia, Cantón, Parroquia  (dos cifras según código  INEC). Debido a que  los 
estudios actuales no tienen la granularidad de Parroquia, la codificación deberá 
referirse a Cabecera Cantonal.  
• Se  utilizará  la  codificación  de  palabras  clave  (máximo  3)  para  los  ámbitos 
temáticos tomando la primera letra y las dos primeras consonantes. En caso de 
no existir al menos tres letras conformadas de esta forma, se tomará la última 
letra para completar la codificación.  
• Temas requeridos, serán codificados por dos cifras numéricas consecutivas 
• Para  la  información  requerida  se  utilizará  una  letra  del  alfabeto  en  orden 
ascendente 
 
Ejemplos: 
 
Orgánico Funcional del Gobierno Municipal de Gualaceo 
010350ESTDSRCNT01A.doc  
 
Código cantonal INEC 010350  
Ámbito Temático ESTDSRCNT Estado de desarrollo del Cantón en relación a la temática 
del riesgo 
Tema requerido 01 Desarrollo Territorial Local 
Información requerida A Orgánico Funcional del Gobierno Municipal 
 
Indicadores de Alausi 
060250ESTDSRCNT06B.pdf 
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Ámbito Temático ESTDSRCNT Estado de desarrollo del Cantón en relación a la temática 
del riesgo 
Tema requerido 06 Gestión de información espacial, estadística y documental 
Información requerida B Indicadores 
 
Factores Sociales y Económicos de Machachi 
170350DGNGSTRSG03C.xsl 
 
Código cantonal INEC 170350 
Ámbito Temático ESTDSRCNT Diagnóstico de la Gestión del Riesgo 
Tema requerido 03 Vulnerabilidades urbanas y/o cantonales 
Información requerida C Orgánico Factores Sociales y Económicos 
 
 
 
• En el caso de que existieran dos o mas ítems de información requerida que está 
integrada en un solo archivo se deberá codificar usando el código mayor o  la 
mezcla del último dependiendo el caso. 
 
Ejemplo: 
 
Uso y Ocupación del suelo de Balao tiene también  integrado en el mismo archivo  los 
Asentamientos Consolidados o Dispersos 
 
090350ESTDSRCNT04.doc 
 
Código cantonal INEC 170350 
Ámbito Temático ESTDSRCNT Estado de desarrollo del Cantón en relación a la temática 
del riesgo 
Tema requerido 04 Morfología Urbana  
Información requerida  (mezcla de ambas en el mismo archivo) 
 
 
Esta  información deberá ser subida al DSpace de CEDIA en http://dspace.cedia.org.ec 
según el manual de uso de DSpace. 
 
Para información Geoespacial 
La  codificación  para  este  tipo  de  información  está  fundamentada  en  el  archivo 
IDES_Catalogo_Objetos.xlsx. 
 
Al igual que en el apartado anterior, será necesario una codificación de la información 
de acuerdo a la misma lógica siguiendo el siguiente cuadro de codificación, tanto para 
los archivos shapes, bases de datos, etc. 
 
 
CODIFICACION PERFIL CANTONAL 
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CODIGO DE CANTON 
GUALACEO 
CÓDIGO 
ENTIDAD ENTIDAD GEOGRÁFICA 
010350PFC  0101  RED HÍDRICA 
010350PFC  0102  RED VIAL 
010350PFC  0103  LOCALIDADES 
010350PFC  0104  RELIEVE 
010350PFC  0201  SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS 
010350PFC  0301  CLIMA 
010350PFC  0302  INDICE CLIMATICO 
010350PFC  0401  COBERUTA VEGETAL Y USO DEL SUELO 
010350PFC  0402  GEOMORFOLOGÍA 
010350PFC  0501  DIVISIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA 
010350PFC  0602  ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA 
010350PFC  0601  PLAN DE USO Y OCUPACION DEL SUELO 
010350PFC  0603  PLAN OPERATIVO ANUAL 
010350PFC  0604  MAPA DE ACTORES 
010350PFC 
0701 
ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
URBANO Y RURAL 
010350PFC  0702  SITUACION SOCIOECONÓMICA 
010350PFC  0801  EDIFICIOS ESCENCIALES 
010350PFC   0802  INDUSTRIAS 
010350PFC  0901  INUNDACIÓN 
010350PFC  0902  MOVIMIENTOS EN MASA 
010350PFC  0903  VOLCÁNICA 
010350PFC  0904  SÍSMICA 
010350PFC  01001 Registros de eventos naturales catastróficos 
 
CODIFICACION VULNETABILIDAD 
CODIGO DE CANTON 
GUALACEO 
CÓDIGO
ENTIDAD 
ENTIDAD GEOGRAFICA 
010350VUL  100101  CATALOGO CATASTRO 
010350VUL  100201  VULNERABILIDAD PREDIAL 
010350VUL  100202  VULNERABILIDAD MANZANERA 
010350VUL  100301  CATALOGO REDES 
010350VUL  100401  VULNERABILIDAD CAPTACION 
010350VUL  100402  VULNERABILIDAD CONDUCCION 
010350VUL  100403  VULNERABILIDAD ALMACENAMIENTO 
010350VUL  100501  VULNERABILIDAD COLECTOR 
010350VUL  100601  VULNERABILIDAD RED VIAL 
 
 
Ejemplos: 
 
Si se tiene un shape de INUNDACION del cantón Gualaceo debería ser codificado: 
 
010350PFC0901.shp 
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010350 codificación INEC del cantón 
PFC Perfil Cantonal 
0901 Inundación 
 
En el caso de que hubiera más información para del mismo cantón sobre inundaciones, 
podríamos añadir una letra al final: 
 
010350PFC0901B.shp 
 
010350 codificación INEC del cantón 
PFC Perfil Cantonal 
0901 Inundación 
B segundo archivo 
 
Si  se  tiene un  shape de VULNERABILIDAD MANZANERA del cantón Gualaceo debería 
ser codificado: 
 
010350VUL100202.shp 
 
010350 codificación INEC del cantón 
VUL Vulnerabilidad 
100202 Vulnerabilidad manzanera. 
 
Para enriquecer el documento 
A  fin  de  enriquecer  la  información  adicional  deberá  ser  colocada  luego  de  la 
codificación establecida en este manual separada por un guión bajo. Por ejemplo, si se 
desea   codificar el shape de Eventos Morfo‐climáticos del cantón Machachi de  Junio 
del 2010, el nombre será: 
 
010350PFC0901_JUN2010.shp 
 
Colores de representación de la información de vulnerabilidad 
A fin de establecer una codificación estandarizada para la codificación de colores de los 
mapas de  vulnerabilidad que  serán  resultado de  la  aplicación de  la metodología,  se 
deberá utilizar la siguiente paleta de colores (RGB): 
 
Amenaza  Color  Inferior  Básico  Superior 
Sísmica  Rojo   (255,51,0)  (255,0,0)  (204,0,0) 
Volcánica  Gris   (221,221,221) (178,178,178) (128,128,128) 
Inundación  Azul   (51,153,255)  (0,102,255)  (0,0,255) 
Deslizamiento  Marrón   (255,204,0)  (204,102,0)  (153,51,0) 
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Toda  la  información  adicional  deberá  ser  colocada  en  el  metadato  tanto  en  la 
plataforma  para  la  documentación  (DSpace)  como  en  la  plataforma  IDE  para  la 
información geoespacial. 
